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Gambaran Sarana Protokol Kesehatan Sekolah Dasar dalam Melaksanakan 





Laporan kurangnya sarana protokol kesehatan yang memadai di sekolah datang 
dari berbagai pihak, padahal untuk memulai sekolah tatap muka di masa pandemi 
COVID-19 pihak sekolah harus mempersiapkan sekolah yang lebih aman. Kota 
Padang ikut dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terhitung sejak awal 
semester genap tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran sarana protokol kesehatan di Sekolah Dasar dalam 
melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di Kota 
Padang. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survei. Jumlah sampel 60 Sekolah Dasar dengan teknik 
propotional random sampling. Data dikumpulkan dengan observasi dan pengisian 
instrumen lembar checklist sarana protokol kesehatan saat melaksanakan 
pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Pengolahan data 
dilakukan dengan sistem komputerisasi dan dianalisis dengan analisa univariat. 
Hasil penelitian menunjukkan 73,3% Sekolah Dasar memiliki sarana cuci tangan 
pakai sabun(CTPS)/Hand sanitizer yang sesuai, 75,0% Sekolah Dasar memiliki 
perlengkapan disinfeksi yang sesuai, 70,0% Sekolah Dasar memiliki sarana 
kebersihan yang sesuai, 73,3% Sekolah Dasar memiliki thermo gun yang sesuai, 
50,0% Sekolah Dasar melaksanakan pengaturan kelas sesuai standar dan 48,3% 
Sekolah Dasar menyediakan masker cadangan yang jumlahnya memenuhi standar 
minimum. Perlu adanya kegiatan evaluasi secara rutin terkait ketersediaan sarana 
protokol kesehatan Sekolah Dasar selama pembelajaran tatap muka di masa 
pandemi COVID-19. 
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Overview of Elementary School Health Protocols in Implementing Face-to-Face 




Reports of the lack of adequate health protocol facilities in schools come from 
various parties, although to start face-to-face schools during the COVID-19 
pandemic, schools must prepare safer schools. Padang participates in carrying out 
face-to-face learning starting at the beginning of the even semester of the 2020/2021 
academic year. This study aims to determine the description of health protocol 
facilities in elementary schools in implementing face-to-face learning during the 
COVID-19 pandemic in Padang. The research design used a descriptive method with 
a quantitative approach to the survey method. The number of samples is 60 
elementary schools with proportional random sampling technique. Data was 
collected by observing and filling out the checklist instrument for health protocol 
facilities when implementing  face-to-face learning during the COVID-19 
pandemic.Data processing is done by computerized system and analyzed by 
univariate analysis. The research results showed 73.3% of elementary schools had 
appropriate means of washing hands with soap (CTPS)/hand sanitizers, 75.0% of 
elemenary schools had appropriate disinfection equipment, 70.0% of elementary 
schools had appropriate sanitizing facilities, 73.3% of elementary schools have a 
suitable thermo gun, 50.0% of elementary schools carry out standardized classroom 
arrangements and 48.3% elementary schools provide spare masks that meet the 
minimum standards. There needs to be regular evaluation activities related to the 
availability in elementary school health protocol facilities face-to-face learning 
during the COVID-19 pandemic. 
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